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Señores miembros del Jurado:  
 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con 
mención en Administración de la Educación, presentamos el trabajo de 
investigación denominado: “Gestión educativa y calidad de la enseñanza en los 
alumnos de la Institución Educativa Particular  “La Edad de Oro”, del distrito de 
Santamaría, provincia de Huaura, 2012”. 
 
La tesis se ha dividido en cuatro capítulos. En el Primer capítulo hablamos del 
Problema de Investigación, Planteamiento del Problema, Formulación del 
Problema, Justificación, Limitaciones, Antecedentes y Objetivos.  
 
El Segundo capítulo está destinado a las Bases Teóricas, las cuales son en suma 
el soporte y/o columna vertebral de nuestra investigación, así mismo; incluimos 
también en éste capítulo la definición de  términos básicos las mismas que 
enriquecen el fondo conceptual de esta investigación.  
 
En el Tercer Capítulo abordamos El Marco Metodológico, el cual incluye hipótesis, 
variables, Metodología, Población y Muestra, Método de Investigación, Técnicas e 
Instrumentos de Recolección de Datos y Método de Análisis de Datos. Éste último 
confinado a explicar las técnicas que se han empleado en el estudio de 
investigación;  así como los instrumentos aplicados para la recolección de datos, 
el tratamiento estadístico y la discusión de los resultados. 
 








Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis, fue titulada: “Gestión educativa y calidad de la 
enseñanza en los alumnos de la I.E.P “La Edad de Oro”, del distrito de 
Santamaría, 2012”; el cual tuvo por finalidad determinar la relación de la Gestión 
Educativa con la Calidad de la enseñanza en los alumnos de la I.E.P. “La Edad de 
Oro”. 
 
La tesis de investigación es de tipo sustantivo - descriptivo ya que reseña 
las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto del estudio; al 
mismo tiempo corresponde al diseño no experimental, transversal – correlacional. 
La población consignada para nuestro estudio fue 24 docentes, de los cuales se 
consignó la misma cantidad para la muestra24docentes (escogidos de manera 
intencional).Teniendo como principal instrumento de aplicación para la recolección 
de datos el cuestionario, ya que por su relevante aceptación es mucho más viable 
para la extracción de datos en este tipo de investigación. 
 
Finalmente, de la investigación realizada, podemos concluir que existe 
cierto grado de relación entre la Gestión Educativa y Calidad de la Enseñanza en 
los alumnos de la I.E.P “La Edad de Oro”, del distrito de Santa María, 2012. 
 


















This Thesis was nominated: “Educative Gestion the best teaching in the 
students of “The Age of Gold” school of Santamaria city, 2012”; it had as an 
objective to identify the relation between the Educative Gestion and the best 
teaching in the students of the “La Edad de Oro” school. 
 
The thesis research is of kind substantive – descriptive, because it mention 
the characteristics about the phenomenon or a real situation; at the same time it 
has a design no experimental – correctional. The people for this work were 24 
teachers. The instrument for this investigation was the questioner, because it 
pretends to collect the appropriate and the most important information about the 
work. 
 
Finally, we can conclude that there is a certain grade of relation between the 
Educative Gestion and the best teaching in the students of “The Age of Gold” 
school. 
 






















La presente investigación trata de establecer la ―Relación de la Gestión 
Educativa con la Calidad de la enseñanza en los alumnos de la I.E.P. “La Edad de 
Oro”, del distrito de Santa María – 2012. La Educación Primaria en el Perú, es la  
etapa medular  o básica – formativa del Sistema Educativo, la cual puede ser 
impartida por Instituciones Educativas (IE), Públicas y Privadas, y que se rigen por 
Ley específica, entre las cuales están las instituciones universitarias, los institutos, 
las escuelas y otros centros que imparten educación. 
 
La Gestión del Sistema Educativo Nacional es descentralizada, 
simplificada, participativa y flexible, y se encuentra ejecutada en un ambiente de 
autonomía pedagógica y de gestión que trata de favorecer la acción educativa en 
relación a los actores del proceso, que son los alumnos. Las instancias de gestión 
educativa descentralizada son: la Institución Educativa, la Unidad de Gestión 
Educativa Local, la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación. 
La Institución Educativa comprende los centros de Educación Básica, los de 
Educación Técnico-Productiva y las Instituciones de Educación Superior. 
 
En relación a las Instituciones Educativas, presentan como principales 
Objetivos de Gestión Educativa el de contribuir al desarrollo de la Institución 
Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de lograr una excelente 
calidad educativa reflejada en el rendimiento académico de los alumnos; el de 
fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que actúen 
con autonomía pedagógica y administrativa; el lograr el manejo eficaz, eficiente e 
innovador de las instituciones educativas; el asegurar la coherencia de las 
disposiciones administrativas y la subordinación de éstas a las decisiones de 









En este sentido, el propósito del presente estudio es establecer la relación 
que existe entre la Gestión Educativa y la Calidad de la enseñanza, con el apoyo 
integral de la I.E. donde ha de realizarse el estudio, al mismo tiempo podrá servir 
como una valiosa fuente informativa para la mejora y formación continua de 
nuestros estudiantes. 
 
El presente trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera: 
 
El proyecto se ha dividido en cuatro capítulos. En el Primer capítulo 
presentamos el  Problema de investigación, incluyendo la información básica del 
mismo. 
 En el Segundo capítulo abordamos el Marco Teórico, dentro del cual se 
ha considerado las Bases Teóricas (divididas en sub capítulos), y la definición de 
términos, que se hallan presentes en el despliegue de la investigación 
. 
 En el Tercer Capítulo hablamos del Marco Metodológico, el cual incluye 
hipótesis, variables, Metodología, Población y Muestra, Método de Investigación, 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos y Método de Análisis de Datos. 
Éste último destinado a explicar las técnicas que se han empleado en el estudio 
de investigación;  así como los instrumentos aplicados para la recolección de 
datos, el tratamiento estadístico y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente en el Capítulo IV se consignan los Resultados, el cual incluye 
dos puntos importantes de la presente investigación, como son La Descripción y 
Discusión. 
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